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Tujuan penelitian ini untuk menjawab fokus penelitian, yang secara umum untuk 
mengkaji dan mendeskripsikan budaya kesiapsiagaan bencana gempa bumi siswa 
tunagrahita di SMPLB – C Bhakti Putera Bahagia Gantiwarno. Secara rinci 
penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mendiskripsikan; Kesiapsiagaan 
bencana gempa bumi pada siswa tunagrahita di SMPLB – C  Bhakti Putera 
Bahagia dan budaya kesiapsiagaan bencana gempa bumi dapat meningkatkan rasa 
aman pada siswa tunagrahita di SMPLB – C Bhakti Putera Bahagia terhadap 
ancaman gempa bumi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif, dengan mengunakan tinjauan studi etnografi dan 
fenomenologi. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SMPLB –C 
Bhakti Putera Bahagia Gantiwarno. Peneliti mengambil data dengan 
menggunakan instrumen wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 
Teori yang digunakan mengacu pada fremework kesiapsiagaan bencana gempa 
bumi yang terdari dari empat parameter, yakni pengetahuan dan sikap atau 
Knowledgeand Attitude (KA), perencanaan kedaruratan atau Emergency Planning 
(EP), sistem peringatan/ Warning System (WS), dan mobilitas sumberdaya/ 
Resaurce Mobilization Capacity (RMC). Kesimpulan yang diambil adalah; 1). 
Kesiapsiagaan bencana gempa bumi siswa tunagrahita di SMPLB –C Bhakti 
Putera Bahagia Gantiwarno yang ditinjau dari ke 4 parameter kesiapsiagaan 
bencana gempa bumi dalam diri siswa termasuk hampir siap, 2). Adanya budaya 
kesiapsiagaan yang baik membuat siswa tungrahita di SMPLB – C merasa aman, 
3). Budaya kesiapsiagaan siswa tunagrahita di SMPLB – C Bhakti Putera Bahgia 
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